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        Sistem Persewaan Peralatan Multimedia Yogyakarta (MT Print) adalah 
usaha yang bergerak di bidang persewaan peralatan multimedia dan  persewaan 
printer di  Yogyakarta . Dari berbagai macam peralatan multimedia seperti laptop 
proyektor dan  Printer (printer Hp , Epson dan Xerox ) di sewakan di sini mulai 
dari sewa harian , bulan bahkan tahunan atau  kontrak . proses menejemen data di 
MT Print masih menggunakan buku harian atau di ketik di Ms word. Hal ini 
sedikit merepotkan  data tidak bisa tersimpan dengan aman . lalu untuk website 
MT Print saat itu masih sederhana belum mampu untuk menangani pemesanan 
produk , hanya sebatas untuk menampilkan informasi dan gambar . oleh sebab itu 
perlu adanya sistem yang mampu menangani menejemen pengelolaan data dan 
manangani pemesanan produk di MT Print menjadi lebih baik . 
   Penelitian ini dilakukan untuk menciptakan sebuah sistem pelayanan 
persewaan secara online dan pengelolaan data pada bagian admin . sistem ini 
dibuat agar memudahkan pelanggan memesan produk  dan memudahkan admin 
untuk memenejemen data atupun pengelolaan data menjadi lebih mudah dan 
efektif . 
     Sistem informasi ini dibuat dengan Framework Codeigniter dan laravel 
sebagai backend, Vue js, bootstrap, Html, Css dan Jquery sebagai Frontend nya. 
Sistem ini menghasil fitur – fitur yang sangat berguna untuk persewaan peralatan 
multimedia diantara nya yaitu pemesanan berdasarkan harga harian, mingguan 
atau bulanan, keranjang pemesanan, cancel pemesanan, manipulasi data produk, 
list pemesanan berdasarkan pelanggan, role user, chat dan postingan realtime. 
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 Yogyakarta Multimedia Equipment Rental System (MT Print) is a business 
engaged in multimedia equipment rental and printer rental in Yogyakarta. Of 
various kinds of multimedia equipment such as laptop projectors and printers 
(HP, Epson and Xerox printers) rented here starting from daily, monthly or even 
annual rental or contract. the data management process in MT Print still uses a 
diary or typed in Ms word. This is a little inconvenient data can not be stored 
safely. then for the MT Print website at that time it was still simple not able to 
handle product orders, only limited to displaying information and images. 
therefore there needs to be a system that is able to handle data management 
management and manage product orders at MT Print for the better. 
 
   This research was conducted to create an online rental service system and data 
management in the admin section. This system was made to make it easier for 
customers to order products and make it easier for administrators to manage data 
or manage data more easily and effectively. 
 
     This information system is made with Codeigniter Framework and laravel as 
backend, Vue js, bootstrap, Html, Css and Jquery as its frontend. This system 
produces features that are very useful for multimedia equipment rentals, including 
ordering based on daily, weekly or monthly prices, ordering baskets, canceling 
orders, manipulating product data, ordering lists based on customers, role users, 
chat and realtime posting. 
 
Keywords : Multimedia, Equipment Rental, Systems     
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